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In this article, based on the research and thoughts of retailing banking 
business, with the practice of China Merchants Bank, through the research of 
marketing situation and internal superiority, we are trying to find out the 
opportunities and challenges in the market, putting out the idea of core 
competition power and in detail researching the marketing strategy to ensure the 
fulfilling of the strategy of CMB. 
We introduce the retail banking operation in China Merchants Bank in four 
parts:  
The first part: introduction. In this part, we introduce the current situation 
and the existing problem of retailing banking business of CMB, analysize the 
reason of the problems and discribe the researching purpose and method of this 
article. 
The second part: the marketing circumstance analysis. We use the PEST 
analysis method to interpret the macro circumstance of retailing banking 
business, use the Five Competition Power Model of Mike Porter to interpret the 
business circumstance of CMB in detail, value the aspects which effect the 
banking business. In the end, we draw the conclusion of the outside trend of 
retailing banking business. 
The third part: The internal source analysis and core competition power 
analysis. This part is based on the analysis of the former part and fully interprets 
all kinds of internal sources of CMB by use of SWOT method. 
The forth part: The marketing strategic analysis of CMB retailing banking 
business. We use the marketing strategic core theory of STP and 12P of service 
marketing to research the marketing strategy of retailing banking, which means 
product, price, promotion and place,and the trend of marketing strategy. 
The fifth part: Focuses on the implementatian of strategy. 
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第一章  导论 
 
1
第一章  导论 
第一节  招商银行概况 
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股
的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三
次增资扩股，并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿普通股，4月 9日在上交
所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。
2004 年 5 月，实施资本公积转增股本后，总股本增加至 68 亿股。目前，招
商银行总资产逾 6000 亿元，在英国《银行家》杂志“世界 1000 家大银行”
的 新排名中居前 200 位。经过 18 年的发展，招商银行已从当初偏居深圳
蛇口一隅的区域性小银行，发展成为了一家具有一定规模与实力的全国性
商业银行，初步形成了立足深圳、辐射全国、面向海外的机构体系和业务
网络。目前在境内 30 多个大中城市、香港设有分行，网点总数近 400 家，












司”、“ 具影响力企业”等多项殊荣。2001 年至 2003 年，招商银行连续 3






















社会形象。招商银行于 1995 年 7 月推出的银行卡——“一卡通”，被誉为
我国银行业在个人理财方面的一个创举，至今累计发卡量已超过3300万张，
卡均存款余额近 4500 元，居全国银行卡首位。1999 年 9 月在国内首家全面
启动的网上银行——“一网通”，无论是在技术性能还是在业务量方面在国
内同业中都始终处于领先地位，被国内许多著名企业和电子商务网站列为














































已达到 1941.3 亿元，其中人民币存款为 1618.6 亿元，外币存款 39.02 亿
美元。从 2000 年至 2004 年，年均增长率均超过 40%。“一卡通”作为招行
零售银行业务的主要载体，发展速度颇为喜人。一卡通存款余额从 2000 年
底的 424.33 亿元上升至 2004 年底的 1489.93 亿元，增长了近 3 倍，年均
增长率 43.78%；同期，一卡通发卡量增长了 2 倍多，从 1095.74 万张升至




招行个人贷款余额已达 336.13 亿元，其中个人按揭贷款为 299.12 亿元，


















表 1  招行一卡通业务发展状况 
 2000 2001 2002 2003 2004 
存款量      
全折人民币（亿元） 424．33 638.37 967.62 1261.36 1489.93
人民币（亿元） 299．50 472.34 746.56 1014.44 1191.86
外币（亿美元） 15．08 20.06 26.71 29.83 298.07 
在储蓄存款中占比 79．15% 80.00% 83.16% 81% 76.75% 
发卡量（万张） 1095．74 1667.64 2213.93 2757.98 3317.61
卡均存款（元） 3873 3828 4371 4573 4491 













数据来源：根据招商银行内部资料整理（2004 年 3 月） 
 

























年底至 2003 年底，招行储畜存款年增长率（全折人民币）已由近 70%降至











97.12  98.12  99.06  99.12  00.06  11.12  01.12  01.12  02.06  02.12  03.06  03.12
0.26%   0.35%   0.37%   0.44%     0.49%   0.58%   0.66%   0.79%   0.88%   1.03%   1.08%   1.21%










资料来源：根据招商银行内部资料整理（2004 年 3 月） 
 
表 2  储蓄存款增长率与占比情况 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
储蓄存款增长率        
全折人民币 — 67.98% 47.62% 50.62% 48.84% 45.81% 33.14%
人民币 — 58.25% 41.12% 41.04% 57.35% 53.14% 40.79%
外币 — 112.50% 69.68% 77.68% 29.82% 25.90% 7．86%
在自营存款中占比        
全折人民币 19.42% 25.41% 30.31% 33.28% 37.25% 39.22% 38.64%
人民币 23.53% 27.66% 29.05% 29.01% 32.38% 34.49% 35.28%
外币 10.82% 19.92% 34.56% 49.68% 62.98% 71.54% 65.48%



























表 3  商业银行储蓄存款市场份额（人民币） 
 97.12 98.12 99.12 00.12 01.12 02.12 03.12 
03 年底
排名 
工行 28.03% 27.80% 27.66% 26.64% 25.73% 24.72% 23.72% 1 
农行 16.43% 16.63% 16.94% 17.15% 17.00% 16.94% 17.29% 2 
建行 13.31% 13.28% 13.48% 13.80% 13.88% 14.21% 13.92% 3 
中行 8.02% 8.54% 8.81% 8.85% 9.01% 9.32% 9.59% 4 
交行 1.68% 1.71% 1.71% 1.88% 2.14% 2.37% 2.51% 5 
招行 0.26% 0.35% 0.44% 0.58% 0.79% 1.03% 1.21% 6 
光大 0.06% 0.07% 0.06% 0.26% 0.18% 0.24% 0.32% 7 
广发 0.35% 0.31% 0.27% 0.12% 0.29% 0.30% 0.27% 8 
浦发 0.08% 0.09% 0.11% 0.11% 0.15% 0.21% 0.27% 9 
中信 0.11% 0.13% 0.15% 0.17% 0.20% 0.25% 0.27% 10 
民生 0.03% 0.02% 0.02% 0.04% 0.07% 0.12% 0.21% 11 
华夏 0.13% 0.04% 0.05% 0.07% 0.10% 0.12% 0.16% 12 
深发 0.10% 0.13% 0.12% 0.12% 0.14% 0.15% 0.16% 13 
兴业 68.60% 0.10% 0.09% 0.10% 0.11% 0.13% 0.15% 14 
合计 68.60% 69.18% 69.87% 69.87% 70.13% 70.10%   

























表 4  商业银行储蓄存款市场份额（外币） 
 97.12 98.12 99.12% 00.12% 01.12% 02.12% 03.12 
03 年底
排名 
中行 60.06% 58.60% 57.81% 56.21% 56.26% 56.87% 56.85% 1 
工行 18.80% 18.73% 18.50% 18.18% 17.46% 16.92% 16.94% 2 
建行 6.43% 7.01% 7.31% 7.74% 7.41% 7.01% 6.69% 3 
农行 6.78% 6.95% 6.92% 6.84% 6.58% 6.17% 5.99% 4 
交行 4.46% 4.42% 4.45% 4.53% 4.39% 4.35% 4.28% 5 
招行 1.07% 1.61% 2.03% 2.73% 3.18% 3.69% 4.18% 6 
中信 0.75% 0.71% 0.71% 0.75% 0.74% 0.73% 0.68% 7 
光大 0.17% 0.25% 1.39% 0.61% 0.73% 0.71% 0.68% 8 
浦发 0.20% 0.25% 0.36% 0.48% 0.53% 0.60% 0.60% 9 
广发 0.42% 0.44% 0.42% 0.49% 0.51% 0.53% 0.54% 10 
民生 0.03% 0.08% 0.14% 0.25% 0.37% 0.40% 0.48% 11 
深发 0.39% 0.37% 0.35% 0.34% 0.34% 0.34% 0.33% 12 
华夏 0.07% 0.12% 0.16% 0.30% 0.35% 0.35% 0.32% 13 
兴业 0.14% 0.18% 0.20% 0.25% 0.31% 0.32% 0.29% 14 
合计 99.77% 99.72% 100.00% 99.71% 99.17% 98.98% 98.83%  
资料来源：根据招商银行内部资料整理（2004 年 3 月） 
 
表 5  2003 年个人贷款业务发展比较（亿元） 








值 排名 值 排
名
兴业 1372.37 36.72 2.68% 14 157.26 80.10 5.08% 14 118.14% 1 
民生 1680.92 110.11 6.55% 11 1848.90 238.52 12.90% 4 116.62% 2 
深发 833.85 60.11 7.21% 8 1040.79 90.99 8.74% 8 51.37% 3 
浦发 2079.52 209.79 10.09% 6 2454.56 295.97 12.06% 7 41.08% 4 
广发 1638.04 110.72 6.76% 9 1787.52 153.77 8.60% 9 38.88% 5 
交行 4416.40 282.80 6.34% 13 4887.66 392.72 8.03% 11 38.87% 6 
光大 2294.43 147.40 6.43% 12 2388.26 203.93 8.54% 10 38.35% 7 
招行 2371.22 252.72 10.66% 5 2568.48 333.89 13.00% 3 32.12% 8 
中信 1912.57 140.53 7.35% 7 2332.40 179.05 7.68% 12 27.41% 9 
中行 12104.70 1994.56 16.48% 1 13218.75 2527.09 19.12% 1 26.70% 10
华夏 1090.26 72.42 6.64% 10 1387.56 90.05 6.49% 13 24.34% 11
工行 31347.19 3498.03 11.16% 4 31792.93 4075.32 12.82% 5 16.50% 12
建行 19749.00 3145.73 15.93% 2 20107.45 3590.07 17.85% 2 14.13% 13
农行 21107.07 2466.48 11.69% 3 22091.04 2744.32 12.42% 6 11.26% 14
全部 148743.23 13100.11 8.81%  158572.82 15732.59 9.92%  20.10%  


























在全行业务的占比仍较低。至 2003 年底，个人贷款余额为 333.89 亿元，占





同业的楷模，从 2000 年至 2003 年中，其个人银行业务税前利润在总的税
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